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ABSTRACT 
 
The research purpose is to gather, collect, and analyze data which needed in creating children 
story book in pop-up technique, with visually interesting gardening theme to interact with children. The 
research method is by direct survey into the location, such as schools, children story bookstores, and 
libraries. Besides, the research will be through literature media like books, magazines and journals; also 
supported by references contain related topic, like internet. The expected result is that education and 
added value message could be sent and understood by the children through the story books. The children 
would acknowledge, love, and preserve nature through gardening. In conclusion, nowadays, visual 
communication media like story books with interesting visual could gain children’s interest. Therefore, by 
using pictured story book media in pop-up, it will facilitate the education process of introducing and 
preserving Mother Nature for children. 
 




Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh, mengumpulkan dan menganalisa data-data yang 
dibutuhkan untuk mewujudkan perancangan buku cerita anak dengan teknik pop-up yang bertemakan 
berkebun dengan visual yang menarik agar dapat menarik minat anak-anak sehingga edukasi dan pesan 
moral dapat tersampaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan survei langsung ke 
lapangan, yaitu ke sekolahsekolah, toko buku cerita anak dan perpustakaan. Selain itu juga dengan 
media literatur seperti buku, majalah dan jurnal serta didukung dengan referensi dari media internet 
yang berhubungan dengan topik. Hasil yang ingin dicapai adalah agar edukasi dan pesan moral yang 
ingin disampaikan dalam buku cerita dapat tersalurkan dan dimengerti oleh anak-anak. Sehingga anak-
anak dapat semakin mengenal, mencintai dan melestarikan alam melalui kegiatan berkebun. 
Simpulannya pada masa sekarang ini, media komunikasi visual seperti buku cerita bergambar dengan 
visual yang menarik sangat disenangi anak-anak. Maka dengan menggunakan media buku cerita 
bergambar bertemakan berkebun dengan teknik pop-up, akan mempermudah proses edukasi pengenalan 
dan pelestarian alam bagi anak-anak. 
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